
















































































































１．９ 文献研究 A／社会調査実習 A履修ガイダンス
１．１１ 大学院修士論文提出
１．１７－１．３０ 卒論口述試験期間（定期試験期間）
１．１９－１．２０ 大学入試センター試験
１．３０ 専修社会学会大会・総会
＜総会＞１３：３０～１４：００
開会の辞・司会：永野由紀子
１．会長挨拶：今野裕昭
２．事業報告：編集報告：藤原法子、研究会
報告：永野由紀子、会計報告：後藤吉彦、会
計監査報告：嶋根克己、規約改正：今野裕昭
＜大会（代表論文報告）＞１４：００～１５：３０
司会：博士後期課程２年 小森田龍生
第１報告：鈴木敦史（金井ゼミ）「テキスト
マイニングによるスマートフォン
のマーケティング分析－売り手の
販売戦略と買い手の意識のずれ」
（講評：修士課程１年 小沢明彦）
第２報告：小嶋美緒（永野ゼミ）「現代日本
の子供をめぐる問題現象の捉え方
－母性愛神話の批判－」
（講評：修士課程２年 李珠華）
第３報告：林朋実（嶋根ゼミ）「戦略的行為
としての「粧い」の有用性～いつ
か男も＜女＞になる～」
（講評：修士課程１年 加嶋結喜）
閉会の辞
２．１ 全国入試・スカラシップ入試
２．４ 大学院修士論文口述試験
２．９－２．１３ 一般前期入学試験
２．２１ 社会学科兼任教員懇談・懇親会
２．２３ 大学院修士期・博士入学試験
２．２８ 一般後期入学試験
３．５ 編入学・学士入学試験
３．１０ 『専修社会学』第２５号刊行
３．１５ 『人間科学論集社会学篇』刊行
３．２２ 学部卒業式（日本武道館）、大学院学位授与式
［記：嶋根克己］
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